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Unsaturatedfattyacid(USFA)(1g)and12-ketooleic
acid(12-KOA)(50mg)weresuspendedwithTween-20.Thefinal
volumewasadjustedto10.OmlwithO.1Mphosphatebuffer
(pH7.4).Incubationat3701withconstantshaking.
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100mgofUSFAand2.3∫ 」molesof12-KOAwereused.Thefinalvolume
wasadjus:;edto2.2mlwithO.IMphosphatebuffer(pH7.4).
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Table6-VEffectofLinoleicacid,12-1(etooleicacidandO{-Tocopherol
onHumanPlasamaCholinesterase
5 1
Additive RelativeActivity(%)
A B C
None
Linoleicacid
12-KOA
Linoleicacid+12-KOA
Linoleicacid+o(-Tocopherol
Linoleicacid+12-KOA+o藍 一Tecopherol
12-1(OA+{メーTocophero1
04-TOcophero1
100
88.2
65.7
48.5
100
45.9
51.3
100
70.0
38.5
28.6
29.7
100
100
84.6
64.8
100
60.3(5x10一 ㍉
66.4(2.5x10一簡
72.0(5x10一 簡
A:・x・ ・喞㍉ 。feachfattyacidandsx10'㌔ 。fd-t。c・pher。1wereused.
Valuesareanaverageofdeterminationinae)qi)eri皿entperformedonsix$eparate
occas■ons.
B:2.7x・ ・霤㌔ 。feachfattya¢idandsx・0一㍉ ・fα一t。c・pher。・wereused.
ValuesareanaverageofdeteIminationinaexperimentperformedontwo5eparate
occaSlons.
C:1x10一 ㍉ 。feachfattyacidwasused.Value5inbracketsindicate
concentrationofoe-tocophero1.
Theenzymepreparationwasincubatedwithfattγacidsandα 一tocopherolfor
30min.at370beforedeterminingtheactivity・Ascontrols,theenzymeprepa-
rationwasincubatedfor30min.intheab5enceoflipid.Theaasaymethodwas
describedinmethodsection.'
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丁ABLEVII EFFEcToFGSHANDユ2-KOAoNHuMANPLAsMACHoLINEsTERAsE
　
Molecularrat工O
l2-Ke噌ヒooleicacid :glutathiene RelatiVeAC七iVity(亀)
l
l
l
1
3
5
8
●
'
工00
78.0
78.2
78.5
76.2
Enzyrne
Hestrinftt")
for30min.
1
1--」
Glu七a hioneincontactwith6x
beforeadditionofenzyme.
1111111111
activitywasdeterminedbyam。dificati。n。fthemeth。d。f
1。-4M12-ket。 。1eicacid(12-K。A)
1 冨
TABLEVIIrEFFEcToFl2-KOAANDL-CYsTEINEoNRAT .LIvERivilTocHoNDRlA
SuccINA丁E-NEOTETRAZOLIUIVICHRoLIDEOxlDoREDucτAsE'
12・一・KOA L-CYSTEINE Ac丁IVITY(%)
ユ0-3跚
ユ0-3
10-3
ユO・-3
10-3
10-3
囎
ユxユ0-3M
2.5xlO-3
5xユ0-3
7.5xlO-3
1x10-2
100
ユ7,8
2ユ.8
20,6
34,5
45.0
59.3
Thebasa・medi鑑 尸m。・es。fph。sphate(pH7.4},ユ・・prn。・es詔
ofsodiUrnsuccinateandotheradditionsinatotalvo1㎜eofユ.72ml.
12-KOAandL-cysteinewerepreincubatedat37for30min.afterthatwith
mitochondriaforlOmin.
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